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Homeros’tan Türkmen kilimine
■  Baftarafı 1. Sayfada
Örneğin şiiri ele alalım, köklü bir 
halk şiirimiz var. Bu halk şiiri büyük 
şairler de yetiştirmiştir. Yüzlerce, bin­
lerce de diyebiliriz, şairler içinden 
Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Kara- 
caoğlan, Dadaloğlu gibi bütün çağların 
büyük şairlerinin de çıkması... Ano­
nim şiirler içinde de baş eser sayabile­
ceğimiz yapıtlar da bol bol var. 
Türküler, ağıtlar birer dil zenginliği­
dir. Dil zenginliğini, konuşulan dilin 
büyük tadını destanlarda, masallarda 
da bulabiliriz. Bizim ülkemizde büyük 
halk sanat ürünlerine karşı çıkılması, 
daha doğrusu ona sırtımızı dönme­
miz, bu ürünlere bir kısmımızın abar­
tılı yaklaşımı da sebep olmuştur. Halk 
şiirini bir kaynak sayacağımız yerde 
ona bir kısmımız öykündü. Öylesine 
öykündüler ki bu şiire, ortaya bir sürü 
kötü şair çıktı. Destanlardaki dile de 
öykündük, onu bir kaynak yapacağı­
mız yerde, birtakım hikâyeler, roman­
lar yazdık ki yapay, hiçbir şeye 
benzemez bir dil, birtakım kötü yapıt­
lar çıktı ortaya.
Öykünme ve tepki modası
Birtakım aydınlarımız, Anadolu di­
linin, şiirinin dil, anlatım zenginliğin­
den yararlanma gerekliliğini duymadı. 
Halk şiirine öykünme modası, halk 
ürünlerini baştacı etme, birtakım ay­
dınlarımızda, yazarlarımızda tepkiyle 
karşılandı. Evlere kilim serme, duvar 
lara nakışlı çorap asma, heybe, çam 
bardak, demir işleri birer alay konusu
oldu. Halk müziği dinlemek de bir 
alay konusuydu. Sabahattin Eyuboğ- 
1u, Bedri Rahmi Eyuboğlu, Abidin 
Dino, Ruhi Su gibi halk kültürüne dö­
nük kişilerin çabalan bile bu yan 
aydın, dünyadan habersiz kişilere halk 
kültürünün nc mene bir şey olduğunu 
anlatamadı.
Dünya kültürü bir birikimin, biri­
kimlerin sonucudur. Bunu anlama­
makta direndiler. Halkımızın büyük 
kültür birikiminden yararlanmalıy­
dık. İnsanlık buradan gelmiş geçmişti. 
Picasso’nun. öteki çağımız usta res- 
samlannın, düşünürlerinin zenci 
heykellerine hayranlıktan, büyük mü- 
zikçilerin halk müziğine yönelişleri, 
bütün müzik tarihinde büyük ustala­
rın halk temalarından yararlanmalan, 
başyapıtlannı bu temalar üstüne kur- 
malartnın anlaşılması bizim yarım 
aydınlanmıza hiçbir şey söylemedi. 
Onlar bu ana kültür kaynağına boş 
verdiler. Öykünücülerle, sırt dönenler 
aynı olumsuz kavşakta buluştular.
Zenci heykellerin güzelliği
Ne idi bu zenci heykelleri? Zenci 
heykellerinin bunca güzelliği, birçoğu­
nun başyapıt olmasının gizi neydi? 
Bunlar üstüne birçok düşünce üretildi. 
Aşağı yukarı bu düşüncelerin çoğu da 
gerçeği yansıtıyordu.
Bunların, zenci heykellerinin birer 
başyapıt olması, bir birikimin sonucu- 
( dur. Ben bu düşünceye inanıyorum. 
Bilim adamlarının, büyük sanatçıların 
öteki düşüncelerine de açığım. Diye­
lim ki Afrika’da bir köyde, bundan 
yüzyıllar önce bir usta, kabilenin tan­
rısının bir heykelini yaptı. Belki tanrı­
nın yaratıldığı yılda yapılmıştı o 
yontu. Belki de tanrı yaratıldıktan on 
yıl, elli yıl sonraydı. Ondan sonra yıllar 
geçtikçe o tannyı başka ustalar, başka 
ustalar, başka ustalar yaptılar. Belki 
bir zenci heykelini, çağlar boyunca 
bin, beş bin, on bin, kırk bin usta işle­
di. Ustaların içinden, her usta değilse 
de yüz ustada bir usta o yontuya bir 
şey kalmadı mı? Katmaması olanak­
sız.
Arlık biliyoruz, yalnız her ustalaş- 
mış kişi değil her insan bir yaratıcıdır.
Onun için ustaların yeniden yaptığı 
aynı yapıta yeni olanaklar getirmeme­
si olanaksız. Bizim kilimlerimiz de 
öyle. Kilimlerimizi, çoğunlukla kadın­
lar dokur. Türkmende her kadın bir 
kilim ustasıdır diyemeyeceğim ama 
her kadının, her topluluğun bir kilim 
ustası kadını da vardır. Bunlar, bu us­
talar biçim yaratan yaratıcı kadınlar­
dır. Kimi özgün kilimler yıllar 
boyunca onların adlarıyla da anılır. 
Eşe Hatun'un, Fatma Hatun’un, Zala 
Hatun’un kilimi gibi. Kilimler obala­
rın. boylann adlarıyla da anılır: Avşar 
kilimi. Zili kilimi... Köylerin adlarıyla 
da anılır. Çiğcik kilimi gibi.
Obalann, boylann, köylerin adlan- 
nı taşıyan kilimlerin öteki geleneksel 
kilimlerden bir başkalığı olur kesinlik­
le. Renk başkalığı, renk uyumu başka­
lığı, nakış başkalığı. Bir ustanın 
kilimleri de geleneksel diyelim, gele­
neksel kilimlere kesinlikle bir katkısı 
olmuştur ki o kilimler o adlarla da anı­
lır. Geleneksel hiçbir kişiden katkı 
almamış, böyle bir şeyi söylemek değil, 
düşünmek bile isteyemem, bir yapıt, 
bu insanoğlunun yaratıcılığına kara 
sürmek olur, olması olanaksızdır. 
Herkes, herkes demeyeyim, düşünme­
yi unutmuş bazı kişiler, halkın yaratı­
larının hep biribirine benzediğini 
sanıyorlar. Türküler hep birbirine 
benziyor, kilimler, yontular, şiirler, 
halaylar. Böyle düşünenler doğru dü­
şünmüyorlar. Halkın yaratısını birbi­
rine benzetmekle ondan ne kadar 
uzak olduklarını belli ediyorlar. Hal­
kın yaratılarının çeşitliliği inanılmaz 
bir zenginliktedir. Kilimler dünyasının 
renk, biçim çeşitliliği akıl almayacak 
bir zenginliktedir. Her bölgenin, her 
coğrafi başkalığın ayrı bir rengi, bir bi­
çimi vardır. Her türkünün, her halayın 
da öyle. Toprak ve tarih, tarih ve devi­
nim halkın yaratılarına damgasını 
vuruyor.
Güneş Karabuda’nın göçmen Afgan 
Türkmenlerini çektiği Turkuaz adlı fil­
mi televizyonda gördüm. Türkmenle- 
rin başlıca uğraşları halı dokumaktır. 
Bu Afgan sürgünleri savaştaydılar. 
Sürgünlükleri de bu yüzdendi. Ama 
uğraşlarını sürdürüyorlar, halılarını 
dokuyorlardı. Güneş Karabuda onla­
rın geleneksel motifli halılarını çektiği 
gibi yeni yaratılarını da çekmişti. Halı­
larda artık çiçek, kuş motifleri kalma­
mıştı. Onların yerini mitralyöz, tüfek, 
tabanca motifleri almıştı. Çocuklu­
ğumda da Avşar Ağıdı adlı bir kilim 
görmüştüm. Kilimin yaşam ağacının 
yerinde boynunu bükmüş bir yeşil dal 
vardır. Sarıkamış’a gidip de dönme­
yen bir delikanlıyı simgeliyordu. Bu 
yüzden de bü kilime Avşar Ağıdı de­
mişlerdi. O yıllarda başka başka 
Avşar Ağıdı kilimleri de gördüm. Boy­
nu bükük dal her köyde, her obada, 
her bölgede başka renkler, başka bi­
çimler. başka nakışlar almış, yalnız 
dalın boynu bükükliiğü hep öyle kal­
mıştı.
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